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ABSTRAK
HUBUNGAN MOBILISASI DINI DENGAN PENYEMBUHAN LUKA SC
DI RSU MUSLIMAT PONOROGO
Oleh : Pradika Ayu Pitaloka
Mobilisasi dini adalah kebijakan untuk selekas mungkin membimbing klien
keluar dari tempat tidur dan selekas mungkin untuk berjalan. Setelah operasi SC
ibu perlu melakukan mobilisasi dini untuk mempercepat proses penyembuhan
luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mobilisasi dini dengan
penyembuhan luka SC di RSU Muslimat Ponorogo.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi. Populasi penelitian
adalah seluruh ibu post SC di RSU Muslimat Ponorogo yang berjumlah 122 ibu.
Sampel penelitian sejumlah 30 ibu diambil secara Accidental sampling. Data
diperoleh dengan pembagian kuesioner mobilisasi dini dan observasi
penyembuhan luka menggunakan lembar observasi. Setelah data terkumpul guna
menyatakan hubungan mobilisasi dini dan penyembuhan luka SC data diuji
dengan uji statistik chi-square.
Penelitian terhadap 30 responden didapatkan hasil bahwa ada hubungan
antara mobilisasi dini dan penyembuhan luka SC. Hal ini dikarenakan dengan
bergerak, akan mencegah kekakuan otot sehingga juga mengurangi nyeri,
menjamin kelancaran peredaran darah, memperbaiki pengaturan metabolisme
tubuh, mengembalikan kerja fisiologis organ-organ vital.
Direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya tentang hubungan antara
nutrisi ibu post SC dengan penyembuhan luka SC.
Kata kunci : mobilisasi dini, ibu post SC, penyembuhan luka
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ABSTRACT
CORRELATION EARLY MOBILIZATION WITH WOUND HEALING
CAESAREAN SECTION IN RSU MUSLIMAT PONOROGO
By: Pradika Ayu Pitaloka
Early mobilization is a policy guide to the client to out of their bed and
guide to walk as soon as possible. After Caesarea section, the mother needs to do
early mobilization to accelerate the wound healing process. This study aims to
determine the correlation of early mobilization with wound healing caesarean
section in RSU Muslimat Ponorogo.
This research was using correlation design. The population was all of
woman post sectio caesarea in RSU Muslimat Ponorogo.Sampling technique
which used by reseacher is accidental sampling with 30 respondents. The
tehnique of data collecting questionnaire and observation sheet. After data is
collected, to knowing the relationship of early mobilization and wound healing
caesarean section analysis test used chi-square test.
The result of this research are from 30 respondents showed that there is
a relationship between early mobilization and wound healing caesarean section.
This is due to the move, will prevent muscle stiffness that also reduces pain,
ensure smooth blood circulation, improve the body's metabolism regulation,
working to restore physiological vital organs.
Recommended for the next to analyze correlation between nutrition the
mother after caesarean section with wound healing caesarean section.
Keywords: early mobilization, mother post SC, wound healing
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